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Tujuan penelitian untuk mengetahui apa ada hubungan antara karakteristik 
pasien dengan tingkat kepuasan pasien di tiga ruang rawat inap Rumah Sakit 
Umum Demak.  
Metode penelitian yang digunakan cross sectional dengan jumlah responden 
36 dengan kriteria telah ditentukan. Karakteristik pasien yang diteliti adalah 
umur, pendidikan, pekerjaan, lama hari perawatan dan tingkat sosial 
ekonomi. Tingkat kepuasan pasien yang diteliti adalah kompetensi teknis, 
hubungan interpersonal, kenyamanan, manfaat biaya yang dikeluarkan serta 
pemasaran Rumah Sakit.  
Untuk mengetahui apa ada hubungan antara karakteristik pasien dengan 
tingkat kepuasan pasien digunakan uji statistik dengan menggunakan rumus 
chi kuadrat, dengan signifikansi 5%.  
Secara keseluruhan diperoleh gambaran bahwa, sebagaian besar pasien 
adalah berusia dewasa 30-65 th (58,3%), tingkat pendidikan sebagian besar 
adalah berpendidikan menengah yaitu SLTP (33,3%), SLTA (30,7%), jenis 
pekerjaan adalah sebagaian besar swasta (38,8%) dan tani (36,2%), lama 
hari perawatan sebagian besar dirawat selama 3-4 hari, serta sosial ekonomi 
adalah sebagian besar golongan ekonomi bawah (61,2%).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pasien menurut umur, lama 
hari rawat tidak terbukti nyata berhubungan dengan tingkat kepuasan pasien. 
Sedangkan pendidikan,pekerjaan dan status sosial ekonomi terbukti nyata 
berhubungan dengan tingkat kepuasan pasien.  
Selanjutnya dari penelitian dapat disarankan bagi pihak pemberi pelayanan 
kesehatan perlu adanya peningkatan: waktu untuk berkonsultasi dengan 
pasien, kenyamanan, pemberian ingormasi tentang tarif pelayanan. Bagi para 
peneliti perlu penelitian lanjutan terutama yang berkaitan dengan faktor-
faktor yang berpengaruh terhadap pelayanan Rumah Sakit Umum Demak.  
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